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做 人 难
◎文/ 易中天
做人是头等大事，没有谁
可以不做人。然而做人又是何其
难也！比方说，一个人在单位
上，是应该表现好一些呢，还是
应该差一些呢？便很难。表现不
好要被批评，太好又遭嫉妒，不
好不坏，甘居中游，则又可能被
视为平庸。又比如，你对某人某
事某问题有看法，开会或别人来
征求意见时，是说还是不说呢？
说，是“锋芒太露”；不说，是
“城府太深”；私下里说是“两面
三刀”；公开地说是“目中无人”。
再比如，有人托了人情来求你，
要办一件极难的事，是答应好呢，
还是不答应好呢？不答应是“不
给面子”，答应了办不成是“骗
人”，实情相告是“推脱”，含糊
其词又被视为“滑头”。诸如此类，
不胜枚举。
做人难，就难在这“人”原
不是自己要做，也不是为自己做，
而是为别人做的。
这就很不好办。如果是自己
要做人，或者是为自己做人，事
情就比较简单。做什么样的人，
以及怎么做，都由自己决定。做
好做坏，也都是自己的事，别人
管不着。为别人做人，就麻烦了。
做什么，得看别人的意思；怎么
做，得看别人的脸色；做得好不
好，也归别人说了算。责任是自
己的，批评权却在别人手里。这
就很可能出了力，还不讨好。一
不小心，便“香也烧了，菩萨也
得罪了”；或者是“讨好了土地，
得罪了灶神”。
由此之故，中国人常常会感
叹：“做人真难。”
（作者系厦门大学教授）
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